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conribucjons rolunirias cono hojs dc r¡abajo y lo¡ogúfía de Los
]íquc¡es de ura deremiftda eslecic dc árbol. lldos de Ln búio y
lcvmtmicntos adicionales.
Tmbién los profeso¡cs celebrúo¡latosibilidad dc coroccr asus
cstudimtcs c¡ um nueva lacera y de conüibli¡ adivamentc alapñLcc-
ción dcl ncdio mrbienLe. ?or esle ñoiivo tu{on i¡cluidos en vúias
übrcs de rearo, istd{iones pr! proye.tos de cstc tipo.
Los crudia¡res fuero¡ fomados e¡ vri6 rócnicd ludmcntalcs
püa su lre!úación: t¡abajo e¡ grupos! obseñ ació¡, Fesmlrción de sus
resultados de trabajo, uso de ur map3, etc.
lea la educ&ión anbientár resulta ün cfccto cspccílico, por
ej.ñplo los alumos sabe. por su prolia actividad cómo se nide la
c¿lidad dcl ncdio mbie e. Perciben cuales son los enor.s lrolios dc
cstos métodos y cuá1es expliceiones e inte4rrctacioncs son posjbles.
Distjnguen la difere¡cia e¡¡re la aprúiación dcl ,¡cdio mbic¡Lc
por clnélcdo ciertítco y el mé¡odo especülatilo, incluyúdo c]!¡lü
de los g¡slos ¡@esdios !d¡ €l úni¡ol mbicntal. Aprendic¡do asía
ralo¡ai las .onsecne¡cias del sdmimto del mcdio mbicnte.
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I Ylonne Sommerkamp
I^* I RODUCCION
Ha.eyavarios ¿nos snrgió la inquielud delevd a c¿bo alerln ¡ipo
dc e\c qr pe- p 
' 
. 
p¡ite a ¿ loo lron r ¡pr -.lt¡!d
roñ.i.n-. do. oq-¡ o - l r¿ . L,rdP.'smo¡drlo.
div¿¡sos roles qn€ desempeñü cstos o.ganisnos en la lida del ser




\"."', o"Hon"o.:l bc¡ao.p'c.ltsro. aro
' \ 
-ú r no rén o lú. ors¿n /3 . r". c." ro. c La !o ra lo lor c
imerés r colaboración dc vúios prolcsio¡oles de ld Escuela de Q!ímicaB. .s. o" -1.u 
"d dp ."1! " Q cb -d a.u rc r/II \"'.c ddeSd..'1 .d"C. r'T..."úd. de 4.voDcpu
!,merúr de Midóbiolosi¡. La co.rdi¡ación sener¿l dc ls oatro
cxp.sicjores ha esiado ;carso .le la Licda. Hci;i t¡senam. JeIe dcl
La¡orarorjo de Micoloeía.
L6ertosicions se¡morie¡tado acuhrúcl nayornúr¡cro posible
d€ ¿spútos rclacio¡!.los al Rei¡o Fúgi o Reino de los H.¡gos. Asid¿
u¡ar¡mc.a gránc4 se¡cillay accesible arodalapobl¡ción8üatc¡ralLcca
.e.r.,1"-! lo 
'¡. c .r r"b ..p.onlor¿dae' qJ: l.. r .o' r ';¿le1¡ oy o'oE-al..o^n
i¡clLryéndose equipó I mate.ial niilizado c¡ cada t.náticapresenlada.
O]]JETTVOS
Los objclilos de ias exposicion€s nacio¡¡l¿s deno¡gos se.e¡t¡d
1, Daraconoaralapoblacióneuatemal!€alosdive oslense¡1os
qn.los honeos descnpcñú nna activjdad impo.¡arG.
2. Djtu¡dü el .óndiniento de l.s !óngos pda bcnclicio dc la pobl a
ción y dclpaG.
3. Brjnda j¡fomlción conplel3 que.o¡!¡ibuya !l d¿s¿dollo d¿l p¡ís
¿ favés de la aplic¡ción de ]a njcoloeí! e¡ gereral
4. Hace. conciencia enfie los guatema]ccos sobrc 1a n@esidad dc
conscrü los ron¡sos ¡aturales.
ESTRLCTURA DE LAS I'XPOSICIONES
La strucLua de cad! exlosi.ión ese¡cialmcntc cs la misma, 1as
', r.o n.ód
,l. ,iid.¿ )L. ,d.p r.".or. L.I..14s.c..'
.. ]D e\.r 'ldle ¡..o' t dP d¿¡ttF.i.i. ! ¡ ! !.. 
'ao.. A .¡'.cio ."d-.itlr ¿.ü!01. .t.-. ¡t rdl
esractura de 1as eiposiciones.
1. CENER^LID^DES DE LOS HOh"GOS
En €sta sección, s€ lresenta nn brcve rdumen sob¡e 6!{1os
gcnc¡alcs dclos¡ongos. Se d4cnbe qné sor, dó¡de se €¡cuenba¡, srs
nsos, fornd, reproducción y clasiijc&ión. Esra púner¡ mresúa es un¿
inlJ¡ducció¡ a Lo que el !jsjlmte obs.rará en ]¿s ir|óxinas scccioncs dc
laExposición, ycsráacr8ódelaLicda. AmelisseMiille¡.
2. tlIA CR O ]\'fICtirO S
t¡s maoonicetos n honSos nac.oscópicos so¡ los hongo! que
Nede¡obsenme asir¡pl.viracnb¡sqLÉs ycdpos. L¡Li.d¡. Yvon
ne Sonmeikop, co¡ el at¡yo rúnico y anGúco .le A¡a Md¡ Sos
Torebiúte. so¡l¿s respo¡sablcs dc orjenLar alpúblico er esra seccjón.
Est ¡seción se snbdiv jdc en cuaEomücstras diic.cnles: pres.¡!án-
dosccadau¡aconuamueslrade¡ó¡eost escos colecladosdurante Los
diasdclaExposición. Lascual.omuesLr¡s preneci.¡lcs !eslasccción
!e d¿sdibe¡ seguidmenÉ,
ExFes¡ ideas sobre e] coruLmo de ho¡gos e¡ dile.oles luSdes del pais,
asi coño su venta r¿dicior!]e¡ los d¡üLosmcrcatlos. La ldcaccnr¡¡]
apunra h¡cia el a!úv-¡mienro de es¡e recu¡so na¡ural como unafI car,r¿¿li¡..i. ¿pú¿el.érh r1no.\e pqr
o oJ,on.! 
' 
LFc a oc úrcao-aelp¿c. a.ó-e:rE-.r lpf,<en.
vato conocimie¡lo cmpírico sobrc cl tena
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2,2. Tó\icos o Yen€nosos
Sc¡.cs.nlü l.c p¡incipales gn,pos delenenos For los cudes s¿
cl¿sitl.an cstos hongos, dcsctibióndose alg¡¡as cara.tc¡isricas dc los
cslecin¿nes ió\icos asicono los sí¡ionas qucproloc¡¡. El obje¡ivo
bÁico de e$a nrncrn es disipdr algunas crmncias enin.¿s €nú¿ la
úbla.ión sobrc el raono.imiento .nlre Lh hongo conr.riblc d. orf
v.¡üroso. a.LrarJo q¡e ér¿ s. lace so¡¡e l¿s cd¡.tcrnti.ar
¡uloldgic¡sycualitatirasdecxdaespe.ie. Porot..l¿do,seinsireen
.l hc.ho d.la exisre¡.ia dcn¡ nrr-or núner. de especics or¡cslib].s
quc ve¡enosas. a fin dc co¡lrúes¡d elniedo y rccharo qu.lrccudnte
21 I)é(rrnctores de mader¡
Se nuci¡a l¡ deshc.ió¡ ocdionada erl¿nad.ralo¡.stc g.u!o
d¿ honros, eiqde causa lravcs.cpér.uli.nes económic¿si ¿d¿úÁ d¿nl. 
- 
' 
c .'D,.,d od.. t- c p..' L¡
".. 
D. ; l,oc !. o! ¿:a.4- D . ron¿ . . )¡qu. .ontrol cs diIícit
Estaouesúa i¡.hyc a rodos aq!.llos hongos qnc ¡o !.rtcncccn a
l.s gnpos mLcrnrme¡lc rLscrito\, pe¡o cul¡ luncióne!1. den¡¡le¡ú
el eqrilibrio ecoióeico en Los bosques. Esp{i¿l é¡lasis s l¿ce a16
micori¿as, ya que esra ¡elación sin¡ió¡.a ent¡e &boles y ho.gos
asesu¡a una adec!ada ex¡ren.ia para l¡ naturdez¡, qu¿ le ¡ró!.i.ió.¡
al scrnxmdo 8¡d cmridad dc¡ecusos a !.avés de la c.nscns.ió¡ dc
L Ct.LTIVO DE HOñ_GOS
Es¿ se.ción des.¡be deialladddie el Frocedinie¡ro d¿sar!ll¡
do púacl cnllivo dclho¡eo osLra{Pl¿!r¿rrJ sp.). Los visndtes pueden
o¡scñü 16 bolsas dc cuLtivo con.iilcrc¡r.s sn$¡atos cono pul¡x d.
caléy cddmono. er las culles esl¿n Íecie¡do loshongos.
Cono pane d.l reslltado linal de bda ü¿ jndu{rj a den.minadn
Plm(a i\odrcLora de Ho¡8os Concsúbles Cuatcn¡1a , los hongos
luc¡lcn adquirirsc d.b anenlc cmpacú]os )' !¡r variar¡.celas cülina
riás inchidas. El priblico as¡rente puedc d.8nrd aleuos plxdllos
]f¿pdad.s con cl ho¡go osbacultivado, tr con ol¡os ¡oneos rilvcslrcs
conro cr ho¡so d¿ S an Iu@ /¡ nanita oerü¿a) y Ét xnac^t (can1h.
t¿uus cibúiut La sección esLá a crso de la Licü Rut[ de L{n.
¿. I{O\"GOSY Ct,LltrR^
I.r'",d'".,.Dr<.n,úof ¡'. V;uerIolP. o .1.)o
'.1,. .o"..Tdr¿iJa.\up/.\cro .d.l.i. ! { ,(" Al d o
trluerra toda u¡a intd€lació¡ errc a¡trsu4 cultu¡d como ia n!!a!
azic.c r_ los ho¡sos. prL¡cipá]ñe¡te aluci¡ó8cnos. SeñnesYdalSuns
réllicd de picd¡as honso l!¡.!ds !¡r 1os nays. Ade ís se ¡rucsl¡ü
a]¡u¡d cspecies de ho¡Bos alucinósmos frecn.ntcnmte enconlrad¡s
5. HON_Gos ON LA ll.-DLSTRI^
Coordi¡ando cst¡ sación sescucnrrala Licda. Bla¡ca sam!yoaquicn escnra cl amplio uso de dilcrcrles hongos en la i¡dusL¡ia
t:ncnu... r. ¿ l,i"s.1r '.b .. .
c\p.¿.nac¡ .;-"o. oc.l,P ú ¿b oD. I r.
Co; cl ¡poyo de allu¡s .úpres¿! de la i¡iciaúa lnvad¡
!u¡t.¡ralL.c¡,secolo.e nucsrrasdepro¿u.os dnectmrenrcrclxciona
¿.s conlos lionroscomopá¡, p¡oduci.s láctús, bcbidó ¡lcohólica¡,!
ó, HO\CO CllI\O
La Licd¡. trfüirm Alcázd cxFone loda la i¡lomúión.ono.ida
sob¡e el ho¡go.hino, slma¡renLe uliljzado r)oi la ¡obiación Snatcm¿l
D.a Set¡esenta sn eshclL¡ra. co.Iom¡dapor l¿ ¡¿lación sn¡biólic¡1.L, 1.d.tr¿r tr, I-¿ 
'¿...1. .!'r'\')p¡t /.v.¡d¿nns dc lalú8a lisl¿ depiotiedades ¡r.dlcinalcs qucsclc arnbuyen
L¡sysrlan(erpueden.bser!rel |.¡e.chin..nldcn!asesd.cnrLal
. qr' 
".. r\,.f :.. ooop rr 'J . ,' d , l. n
7. IIIOPATOLOGIA
¡p o¿l Yo r,rrcp_Pú d'f d
e,\,ro¡oni"a.,.|..r..d..d,.\|d..-.fl. 8¡¿ f f .





:nlLivos, si.on,o alsunoslor!ós qxe las F.duccn
8. \ICOLOGIA ]!IEDIC^
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Frmsi.nír r'lvierten el i;icio ¿e !¡¡ micos¡ e¡ eil.s mirmos, coisnl
.^r i'n.ol o,.ló.e. 1!p'
..e|. 
-n. ... d\.', ñ:¡, .ni.s
q. ,rnrDsL¡-IAs
S¿lr¿senta ü¡a colecció¡ dc hongos nacromiccbt que hd sido
elaboruii¡s conunaS.m!úie(l¡ddemaicnales y1é.ni.6 Lacoleccnin,
se ha ido in.renenrmdo cád¿ an., a fin dc nosfta. eros r¡b¡iosI dr n¡ ¿ cc q ¿" "obre 'o. PUPl" l d
\.rd;ccL¡j r.pl .¿' de horEos si'e'r.s
10, TILATELIA
L¡ Li.da Yvomc Son¡rerkmrp presenánnacoieción de sellos
o ,e"dcn.o o,.., ob..,"r"nr'rd'hon"o rn". : o t
,,'-.."'".n'
'.o._l! q c¡o.c 
'. 
,'q ro l'n d,d érr¡1rq.o lo,q c..l..n p¿ c. €""m. deorc_.1.
iiivcEidad de fómr¿s, colores y im¿nos que cractcrizan a eros
CUATRO EXPOSICIONES \ACIO\.!LES REALIZAD.lS
A 
" 
- ..."r o1¿1. o'l^'r'.Lr 'il
'eJ'/Jor' r o-end .. ;,D., a qU1'. r'do's." loo.c..d¿.r'r"t,."...,;. ..,fd- 
'. 
er. ¿ ¡.\. J
A'.n o r b n 
". '. 
p .n.. !r '" raol".
r oÉ e\¿rdq.¡cJcr\flro.",'.at p" l.jo, rd..\ou'.!l
dc 1os coo.dinadoics mc¡cio¡rdós dtcriomrenle en.adaseción, no.
rodri¡ llcvme ¡ catD si¡ cL apoyo y ayuda qnc ha ¡rindadó l.s
¿rudimrcs de ¡erc¿ró. .ü¿ro y auirto año dc la cxrer¿ de Qüin,ica
Br r.¡ l-lcq Loq vr o-" Jo""lp
'o t:,.,o¿,', di.., dL., r' . 
"rcsol'¡r.n¡lauicr co¡su]ld
fdah¿c;r dc la eaFsjción un eye¡Lo t,úPiblc, sc ha corudo cor
la colaboración de las U.¡as Vivia¡ iuatta y Olg¡ Isal€l Vaid.z,
o l3Po," l ¿ r'^ I nú. d-4" bj j e ' Lin i r¡ ¿ oa'. .1.'.húp .ror: "d pd<
del ñrdrci nienro ¡e.esrio.
Con cl obiero de documcnrrlas exrosicio¡cs q¡e sehdrcalizado hasLa
Ia l€na,it continnxción sc prcscnl¡ un bfelc rcsumen ¡P.:d3 urr.te
t. I ti)iPoslcloN N^cIoNÁL - 1985
Sc llcvó a c¿bo d¿l 9 al 11 de ¿9.ío.n.1Local de h Cámúa dc
Có¡rcr.io. Enlas¿c.jón dc Honsos ), Cultura,Sracj¿s al¡s ee{i.¡er del
Lic. trJisu¿l Torcs. se erpusjerc¡ 15 piedras hongo labradas o.igi-
nanenti¡orlosna¡,a: esteralióso narcnallueltre{¿d. porel,\ rso
- 
El Lic Custavo Gini l.cscntó una sación denominada UnL¿bo-
rr' r. l 
"".c I nu o o. ,.'iJ.rios rar¡ es¿ lin. Los lirLa¡lcs mlieror 1¡ oloñuidad d¿ olserar
¿nquirasmucsLras mi.olósics aüavés dcunmrc.oscorio sc oreiúrzó
a¡llmás un turcürso de fotó8.¿fia.
